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Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
bisnis e-commerce, sikap auditor, dan keahlian auditor eksternal terhadap 
prosedur audit e-commerce. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah 
Bisnis E-commerce, Sikap Auditor, dan Keahlian Auditor sebagai variabel 
independen sedangkan Prosedur Audit E-commerce sebagai variabel dependen. 
Penelitian ini menggunakan data primer dengan sampel auditor yang bekerja di 
KAP wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Dalam penelitian ini 
menggunakan purposive sampling, dimana terdapat 64 responden sebagai sampel. 
Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda untuk menguji 
hipotesis pada tingkat signifikansi 5%. 
Dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan   bahwa Sikap Auditor 
berpengaruh terhadap Prosedur Audit E-commerce, sedangkan Bisnis E-
commerce dan Keahlian Auditor tidak berpengaruh terhadap Prosedur Audit E-
commerce. 
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Ulfa Giny Septianingrum. The Influence of E-commerce, Auditor’s Attitude, and 
Auditor’s Expertise on E-commerce Auditing. Faculty of Economics, State 
University of Jakarta 2017. 
 
The purpose of this research is to analyze The Influence of E-commerce, Auditor’s 
Attitude, and Auditor’s Expertise on E-commerce Auditing. Many factors that 
tested in this research are E-commerce, Auditor’s Attitude, and Auditor’s 
Expertise as independent variables and E-commerce Auditing as dependent 
variable. 
This research uses primary data with sample of auditor who work at Official 
Public Accountant Firms in South Jakarta and East Jakarta. While sampling 
method uses purposive sampling and obtained a sample of 64 respondents. This 
research uses multiple regression method to test the hypotheses at 5% 
significance. 
From the analysis performed, it can be concluded that Auditor’ Attitude has effect 
to E-commerce Auditing, meanwhile E-commerce  and Auditor’s Expertise have 
no effect to E-commerce Auditing. 
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